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Nicaragua es un país que actualmente se encuentra en etapa de desarrollo y en 
una lucha ardua y constante para poder superarse tanto económica como 
socialmente. Siendo el segundo país más pobre de Latino América, Nicaragua 
se enfrenta diversos desafíos. Dos problemas de capital importancia están 
afectando la vida de los nicaragüenses, sin embargo la falta de oportunidades 
de empleo está desplazando como principal preocupación al alto costo de la 
vida a nivel general, destaca un estudio realizado por la encuestadora 
internacional CID Gallup. La falta de empleo no solo es una crisis en 
Nicaragua, de acuerdo con el Banco Mundial la crisis en torno al empleo es 
especialmente grave en esta ocasiónnosolo porque 205 millones de personas 
en todo el mundo están oficialmente desempleadas,  se percibe a menudo una 
declinación de la calidad de los empleos disponibles, en particular de los 
trabajadores de grado medio que ocupan empleos de oficina en los países 
desarrollados, ni porque escasean las personas calificadas y con talento que 
ganan múltiplos del salario promedio. 
 La falta de empleo  está creando un aumento de la delincuencia, 
especialmente en la capital, al tiempo que se plantea que en uno de cada 
cuatro hogares reside alguien que fue víctima de un robo en los últimos cuatro 
meses. Esta falta de empleo está golpeando de manera más ardua a la 
juventud. Cada año en Nicaragua se gradúan en Nicaragua miles de 
profesionales que se han preparado arduamente con la esperanza de encontrar 
un trabajo digno al momento de graduarse.  
La realidad es que la mayoría de los jóvenes al momento de incursionar en el 
mercado laboral se encuentran en gran desventaja con las personas que tienen 
mayor experiencia y las empresas se encuentran atemorizadas de contratar a 
recién egresados.  
Por eso nace la iniciativa de Juventud en Acción, un especio en la Web donde 
jóvenes emprendedores, dinámicos y apasionados pueden encontrar la 
posibilidad de conectarse con empresas, instituciones o ONGs para poder 
obtener pasantías, voluntariado o experiencia laboral que los ayude a forjar el 






II. Naturaleza del proyecto 
 
Página Web Laboral  enfocada exclusivamente en la Juventud 
Nicaragüense: 
Actualmente en nuestro país no existe ningunapágina web que adopte 
esta modalidad con la juventud nicaragüense.  Esta página llenara el vacío que 
existe en la actualidad, donde jóvenes de diferentes profesiones, universidades 
y edades podrán encontrar en un solo lugar las oportunidades necesarias para 
desarrollarse como personas exitosas.  
 
Descripción de la idea seleccionada: 
La idea que obtuvo un mejor puntaje fue Juventud en Acción, este es un 
servicio que está dirigido a brindar a la juventud nicaragüense la oportunidad 
de crecer en el campo laboral. Juventud en Acción nace del evidente 
compromiso que tienen los jóvenes emprendedores y su determinación de 
forjar un mejor futuro laboral. Las características de Juventud en Acción, es la 
creación de una Red Laboral enfocada en lo juventud nicaragüense  deseosa 
de superación, donde podrán encontrar diversas oportunidades laborales tanto 
como pasantías remuneradas, hasta puestos profesionales en diferentes áreas 
de trabajo con el fin de acumular experiencia o encontrar un empleo estable. 
Juventud en acción trabajara con jóvenes universitarios y en escuelas técnicas 
capacitándolos para crear un perfil profesional solido que les ayude a forjar 
una carrera profesional exitosa. Juventud en Acción se concentrara entre las 
edades de 18 a 27 años.           
 
 Juventud en Acción es un programa que está destinado a crear no solo una 
Red Laboral, sino un emblema para la juventud, un joven en acción se 
caracterizará por ser responsable, emprendedor, con un fuerte compromiso 
social, apasionado y con deseos de superarse en el ámbito profesional y 
académico.   
 
La necesidad que satisface es el extenso vacío que existe en el mercado laboral 
para la juventud que de manera ardua se abre camino  donde existe una 
extensa competencia laboral y se encuentran en desventaja contra 




III. Justificación del proyecto:  
 
La necesidad que satisfice nuestra empresa es el gran vacío que se 
encuentra en el mercado laboral para la juventud nicaragüense. Jóvenes 
profesionales con un gran talento se encuentran con dificultad de 
abrirse en paso en un ámbito sumamente competitivo. Los jóvenes de 
cuarto, quinto año y los recientemente graduados, lo cuales ya cuentan 
con la capacidad de desempeñar un cargo en la empresa de manera 
profesional, se encuentran atrapados en las ofertas de pasantías no 
remuneradas y sin capacidad de generar ganancias para comenzar un 
proceso de independía económica de los padres. Jóvenes en Acción 
ataca este problema desde raíz ofreciendo pasantías a jóvenes de 
primero, segundo y tercer año, para asegurarse que tengan suficiente 
experiencia para en un futuro tener un empleo remunerado. Así mismo 
se crearán lazos solidos con empresas donde se estimulará la 




Elección del  Nombre del Proyecto:Juventud en Acción. 
El nombre “Juventud en Acción” nace por que tiene la connotación 
de emprendimiento, nosotras creemos firmemente que la juventud 
tiene que tomar las riendas del futuro, nosotros mediante nuestras 
acciones somos los que forjamos nuestros futuros.  El mensaje que 
el nombre de nuestra organización tiene es que somos jóvenes que 
no vamos a depender ni  de las circunstancias ni la situación 
económica o política del país para definir nuestro éxito en el futuro. 
Mediante nuestros logros académicos, actividades extracurriculares y 































IV. Objetivo general 
La creación de una confiable y dinámica Red Laboral cibernética enfocada en 
lo juventud nicaragüense emprendedora y deseosa de superación, donde 
podrán encontrar diversas oportunidades laborales tanto como pasantías 
remuneradas, hasta puestos profesionales en diferentes áreas de trabajo con el 
fin de acumular experiencia o encontrar un empleo estable.  
 
 
V.  Objetivos Específicos:  
 
 
Objetivos a corto plazo 
1.- Identificar de manera asertiva jóvenes prometedores de  la UAM  y UCA, 
con deseos de superarse en el ámbito profesional.   
 
2- Convertirnos en una Red de Laboral eficiente y creativa para los jóvenes en 
acción.  
 
3.- Trabajar en conjunto con la empresa privada en Managua  para garantizar 
la calidad en el empleo. 
 
 
Objetivos a Mediano Plazo.  
 
1. Diversificar nuestra Red Laboral para integrar a estudiantes de la 
UNAN, UNI,  Thomas More, Keiser University, UNITIC, UNICA, 
Universidad del Valle, American College, IES y Escuelas Técnicas a lo 





2.  Incrementar la carta de ofertas laborales y servicios ofrecidos de parte 
los estudiantes.  
 
3. Solidificar nuestra presencia en el mercado laboral extendiendo la oferta  
de trabajo en todos los Departamentos de Nicaragua. 
 
 
Objetivo a Largo Plazo.  
 
1. Ser la Red Laboral Nacional más importante y eficaz para la 
juventud  Nicaragüense.   
 
 
2. Diversificar nuestra Red Laboral para integrar a todos los 
potenciales miembros de " Juventud en Acción"  de todas las 
universidades  públicas, privadas y  escuelas técnicas del país.  
 
 
3. Trabajar en conjunto con empresas tanto nacionales como 
internacionales, para optimizar las oportunidades que se le brindan a 
nuestros miembros.  
 













Ser una empresa comprometida a identificar el potencial de la juventud 
nicaragüense  y ayudar al desarrollo de jóvenes estudiantes emprendedores y 
líderes, brindándoles de manera creativa todas las herramientas necesarias para 
desempeñarse de manera exitosa en el competitivo mercado laboral. 
 
VII. Visión 
Establecer en Nicaragua la Red de Trabajo Laboral Juvenil más importante del 
país. Convertirse en un amplio recurso de la marca personal y brindara aporte 
a los jóvenes profesionales que buscan destacarse en su carrera laboral al igual 
de asistir a empresas en la búsqueda de jóvenes profesionales que le inyecten 
una nueva energía a la empresa 
 



















Altas tasas de 
delincuencia. 
Incremento en la 
pobreza. 
Incremento de la 
Migración. 
Se ven obligados 
a tomar trabajos 
por debajo de 
sus habilidades. 
y con salarios 
bajos.  
- Escases de oportunidades 





No cuentan con 
los recursos 
necesarios para 
encontrar trabajo.  








competencia en la 
bolsa de empleo, 
donde existe más 
demanda que 
oferta.  





Árbol de Soluciones.  
Resultados Jóvenes contaran con una 
eficaz herramienta para 
encontrar empleos.  
Desarrollo de competencia y la 
adquisición de la experiencia 
necesaria para lograr triunfar en el 
mercado laboral.  
Ayudar a la formación integral 
de los Estudiantes, no solo 
como personas, sino también 
como Líderes, con conciencia 








La creación de una confiable y dinámica Red Laboral cibernética enfocada en lo juventud 
nicaragüense emprendedora y deseosa de superación, donde podrán encontrar diversas 
oportunidades laborales tanto como pasantías remuneradas, hasta puestos profesionales en 
diferentes áreas de trabajo con el fin de acumular experiencia o encontrar un empleo estable.  
 
La creación de una confiable y 
dinámica Red Laboral cibernética 
enfocada en lo juventud nicaragüense 
emprendedora y deseosa de 
superación, donde podrán encontrar 
diversas oportunidades laborales 
tanto como pasantías remuneradas, 
hasta puestos profesionales en 
diferentes áreas de trabajo con el fin 
de acumular experiencia o encontrar 
un empleo estable.  
 
Diversificar nuestra Red Laboral a 
integrar a todos los estudiantes de 
las Universidades privadas, 




Convertirnos en una 
alternativa de solución 






X. Planteamiento y Ejecución del Proyecto. 
Juventud en Acción se caracteriza por ser un servicio social, el cualse 
encuentra enfocado en la creación de una Red Laboral para jóvenes 
estudiantes, para brindarles las herramientas necesarias para que puedan crear 
un perfil laboral sólido. Brindaremos la oportunidad a los estudiantes que 
encuentren pasantías y experiencias laborales en la empresa privada, 
organizaciones sin fines de lucro e instituciones educativas.  
 Las empresas tendrán la oportunidad publicar ofertas de pasantías 
remuneradas y no remuneradas, así mismo como ofertas de empleo de medio 
tiempo, tiempo completo o empleos temporales. Ofreceremos un servicio que 
se distinguirá por la alta calidad de sus miembros.  Para ser parte de Juventud 
en Acción todos los candidatos tendrán que pasar por un proceso de selección 
para asegurarnos que estamos contando con jóvenes responsables, talentosos 
y que cuenten con un firmo deseo de superarse y alcanzar el éxito profesional. 
La calidad de nuestros miembros, hará atractiva nuestra página a la empresa 
privada, quienes nos podrán dar retroalimentación sobre el desempeño de los 
Jóvenes en Acción en la compañía, para así poder mejorar el servicio que 
bridamos tanto para el estudiante como para la compañía. El reclutamiento 
puede también ser visto como un sistema de información a través del cual una 
organización informa al mercado de trabajo de los puestos que ofrece.  
La actividad de reclutamiento precede y condiciona la selección, de modo que 
ninguna técnica de selección podrá mejorar la bondad de los candidatos 
obtenidos a través del reclutamiento de Juventud en Acción.  
En la nueva situación se necesita un enfoque de búsqueda proactivo, a través 
de múltiples vías, capaz de llegar al candidato y de despertar su interés. La 
llegada de Internet a la sociedad, y su introducción en el ámbito de la empresa, 
permite mejorar el reclutamiento y ofrece un salto cualitativo en la forma de 
realizarlo. El reclutamiento a través de Internet constituye un importante 
exponente de la aplicación del e-business en la gestión de los recursos humanos.
 
 
PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE JUVENTUD 
EN ACCIÓN. 
 
Para formar parte de la Red de trabajo de  Juventud en Acción, los jóvenes 
tendrán que someterse una aplicación para formar parte de nuestro programa. 
Juventud en Acción recibirá la aplicación la que será sometida por medio de 
nuestra página web o en físico en nuestras oficinas. Al ser seleccionadas se les 
llamara a una entrevista para evaluar de manera personal las cualidades de los 
candidatos. La evolución se realizara de manera integral, se tendrán en cuenta 
las actividades extracurriculares, cartas de recomendación de profesores, 
reconocimientos tanto como académicos o de cualquier área en la que se 
destaquen. En la entrevista será clave la pasión y entusiasmo que el candidato 
demuestre por ser parte de la organización.  
Al momento de la entrevista se le recalcara el entrevistado que cada miembro 
de la organización es un embajador, que sus acciones tanto en el ámbito 
académico como laboral son una representación de los valores que profesa 
nuestra organización.  
 
Requisitos para ser miembro: 
 
1. Tener entre 18 y 27 años de edad.  
 
 




3. Promedio académico de un mínimo de 80 puntos o su 
equivalente en la institución donde curse sus estudios.  
 
 









































XI. Descripción del Proyecto: 
¿Qué beneficio  tiene Juventud en Acción? 
Para los  Jóvenes:  
 Comparten la  información: se identifican con su profesión, con lo les te 
gusta hacer y con lo que hacen de forma clara y precisa.  También 
Juventud en Acción les da la opción de explicar cuáles son tus intereses y 
aspiraciones, las cuales se verán reflejadas en su perfil.  
 
 Registran su hoja de vida en línea y monitorean las ofertas de 
trabajo: las mejores empresas acechan  en la web. Cuando los jóvenes 
hayan sido aceptados en una oferta de trabajo o pasantía, serán notificados 
por medio de los servicios de Juventud en Acción.  
 
 Visitan el sitio web de las empresas: estarán más informados si visitan 
las publicaciones propias de la compañía a la que desean pertenecer. Las 
empresas también tendrán la opción de tener su propio perfil dentro de 
nuestra página web. Cuando suban una oferta pública de trabajo, será 
visible para todos nuestros miembros.  
 
Para las Empresas:  
 Juventud en Acción representa un atractivo inigualable a las empresas 
porque es una página donde podrán encontrar a jóvenes con un potencial 
inigualable, que han sido preseleccionado en base a sus logros y méritos, lo 




 Juventud en Acción además de proveerles un lugar donde pueden 
encontrar a candidatos para su empresa, también servirá de guía para la 
empresa y la proveerá con perfiles de candidatos que tengan las habilidades 
necesarias para este puesto.  
 
 Juventud en Acción será una página donde se les garantizara encontrar 
talento y potencial seguro para su empresa.  
 
 El reclutamiento a través de Internet implica el uso de Internet como un 
canal por el que se pueden ofrecer los puestos y proporcionar información 
respecto al proceso de presentación de las candidaturas.  
 
 Las empresas que utilizan reclutamiento on-linedisfrutan de una ventaja 
competitiva sobre las que no lo utilizan.  
 
 
 El reclutamiento on-line es relativamente barato, llega a candidatos a los que 
no se podría acceder utilizando los métodos convencionales y puede ser 
más rápido y eficaz que otros métodos. 
 
 Es un sistema de Reclutamiento Externo. 
 
Juventud en Acción funciona como un sistema de reclutamiento externo 
para las empresas. El reclutamiento externo opera con candidatos que no 
pertenecen a la organización cuando se presenta una vacante, la 
organización intenta llenarla con personal de afuera, o sea los candidatos 
externos atraídos por las técnicas de reclutamiento. El reclutamiento 
externo incide sobre los candidatos reales o potenciales, disponibles o 








 Ventajas del Reclutamiento Externo  
 
 Nuevas experiencias en la organización, la entrada de recursos 
humanos ocasiona siempre una importación de ideas nuevas y 
diferentes enfoques acerca de los problemas internos de la 
organización.  
 
 Renueva y enriquece los recursos humanos de la organización, 
sobre todo cuando la política es recibir personal que tenga 
idoneidad igual o mayor que la existente en la empresa.  
 
 
 Aprovecha la inversión en capacitación y desarrollo de personal 















Hoy en día, el éxito de las organizaciones depende en gran medida de 
una buena elección de capital humano para el buen funcionamiento y 
desarrollo de tareas y procesos de empresa, así mismo Nicaragua cuenta 
con un gran potencial joven lleno de entusiasmo y ansias para llenar 
este puesto.   
 
La necesidad de captar nuevo recurso humano en las empresas tiene 
diferentes causas y razones como son la expansión de empresa, 
creación de nuevos puestos, jubilaciones, fallecimientos, incapacidades 
laborales, despidos, maternidad, implantación de nuevas tecnologías, 
nuevos departamentos, etc. Todo esto crea un vacío que Juventud en 
Acción quiere aprovechar y dar a los jóvenes la oportunidad de aplicar 
y obtener un trabajo en un competitivo ámbito laboral.  
 
ETAPAS DEL FUNCIONAMIENTO: 
 
 La primera etapa:El reclutamiento. Para que Juventud en Acción 
pueda comenzar operaciones lo primero que se tiene que realizar es el 
reclutamiento de los Jóvenes en Acción.  El reclutamiento de  
miembros de calidad será lo que cree las bases sólidas de Juventud en 
Acción. El reclutamiento de Jóvenes responsables y dinámicos que 
desempeñen un excelente trabajo y den una buena impresión 
garantizara  que en el futuro que la empresa vuelva a utilizar Juventud 
en Acción como fuente para encontrar potencial para su empresa y de 




La segunda etapa:Afiliación de Empresas e Instituciones. Una vez 
creada una sólida base de miembros que puedan ofrecer diversidad a las 
empresas e instituciones, vamos a continuar con la Afiliación de 
Empresas e Instituciones.  Las empresas e instituciones que se afilien a 
Juventud en Acción serán el esqueleto de la organización, ellas serán las 
que mantendrán a Juventud en Acción al tanto de las nuevas vacantes 
disponibles. La búsqueda de nuevo personal en una empresa no nace 
del capricho de su directriz, sino más bien, de una necesidad de 
personal en un puesto que se encuentre disponible, y cuyo espacio hay 
que llenar, o bien que ha sido creado para superar una falla dentro del 
sistema organizativo o para el mejor desenvolvimiento de la 
organización.  Así mismo los miembros de Juventud en Acción tienen 
una necesidad de superarse como profesional y como seres humanos. 
Buscan experiencia y diferentes maneras de crecer y adquirir 
conocimientos nuevos y lo pueden hacer aplicando a puestos que se 
encuentren disponibles de empresas e instituciones afiliadas a nuestro 
programa.  
 
 Tercera Etapa:Fusión de los Miembros de Juventud en Acción y las 
Empresas e Instituciones afiliadas: Una vez con una base sólida de 
miembros y de empresas e instituciones afiliadas, se prosigue la fusión 
para el intercambio de información que beneficiara a ambas partes. Los 
candidatos desean obtener una información precisa de cómo sería 
trabajar en la Empresas o Institución que postulan vacantes; y por otro 
lado las  Empresas o Institución desean obtener información precisa 




Cuarta Etapa: Mediación entre las partes. Juventud en Acción tiene la 
responsabilidad de servir como mediador en esta situación, sirviendo a 
ambas partes toda la información necesaria para la ejecución de sus 
actividades, tanto como la aplicación de trabajo de un Joven en Acción 
y la selección de uno de los miembros para una vacante de la empresa.  
 
 Juventud en acción inicia identificando las vacantes que existen en la 
compañía mediante las notificaciones recibidas de las compañías 
afiliadas para puestos en pasantías y ofertas de empleo. Para cumplir 
bien su responsabilidad,  Juventud en acción  debe tener presente las 
necesidades del puesto así como las características de la persona que lo 
va a desempeñar, siempre que lo juzgue necesario,  Juventud en acción 
e solicitara información adicional poniéndose en contacto con el 
gerente que solicito el nuevo empleado, para así acertadamente se 
pueda identificar a los aspirantes. Juventud en acción mandara 
notificación a todos los posibles aspirantes al puesto en base a la 
información de sus perfiles, sin perjuicio a que otros apliquen del 
anuncio público que se realizara en la página web.  
 
 Quinta Etapa: Oferta de Empleo o Pasantía.Una vez seleccionado un 
candidato por la empresa, la notificación será hará mediante Juventud 
en acción. 
 
Sexta Etapa:Los Jóvenes que consigan empleo utilizando la página 
web, están sometidos a un código de honor inquebrantable, se espera 
de ellos una fuerte ética laboral, puntualidad, responsabilidad, 
consistencia y abstenerse a realizar cualquier tipo de actividad encontra 
la ley, los valores morales y buenas costumbres, así mismo respetando 




Si un Joven en acción realiza algún tipo de actividad que atente contra 
la ley, la moral y las buenas costumbres mientras realice su pasantía o 
trabajo, será motivo de expulsión inmediata del programa sin 





FUNCIONAMIENTO DE JUVENTUD EN ACCIÓN. 
Jóvenes con deseo de 
superación escuchan de nuestro 
programa y de su 
funcionamiento.  
JUVENTUD EN 
ACCIÓN.  Las ofertas 
de pasantía u trabajo 
serán notificadas por 
medio de Juventud en 
Acción.  
Empresas, Instituciones u 
ONGs se afilian.  
Estos Jóvenes someten su 
aplicación digital o físicamente, si 
cumple con los requisitos mínimos 
de edad y promedio académico 
serán llamados a una entrevista.  
Son seleccionados como miembros y 
adjuntan su Currirculum a nuestra página 
web.   Pueden utilizar la plataforma y 
explorar las ofertas de trabajo y  pasantía 
disponibles. 
Utilizan la página web para 
navegar sobre los perfiles de 
posibles candidatos para 
pasantías o puestos de trabajo.  
Utilizan la plataforma para postear 
ofertas de trabajo y pasantías para 
posibles interesados.  
Juventud en Acción servirá como mediador y 
punto de conexión entre los Jóvenes y las 
Empresas e Instituciones. Trabajará de manera 
constante para identificar nuevos talentos entre la 
Juventud, y ayudara a las empresas e instituciones 




XIII. Estructura y Administración de Juventud en acción. 
 
 Estructura: debe ser un local amplio, con buena iluminación, buena 
ventilación, mobiliario y equipamiento tecnológico adecuado.  
 Mobiliaria y Equipos necesarios: 
- 3 computadoras de Escritorio.  
- 5 Escritorios con sus respectivas sillas de oficina.  
- 1 Archivo.  
- 1 Teléfono de Planta.  
- 1 Mesa de Juntas ( Área condicionada para reuniones) 
 
 Administración: 
 Gerente Administrativo:   Estará a cargo del personal de Juventud en 
Acción y el desempeño de los demás colaboradores.  Su segunda función 
será mantener permanente contacto con las empresas e instituciones 
afiliadas,  fortaleciendo relaciones y monitoreando el desempeño de 
nuestros miembros. También entrevistara personalmente a los candidatos y 
aprobara o declinara su candidatura.  
 
 Admisión y Secretaria: Sera el primer filtro  de admisión. Estará a cargo 
de revisar las aplicaciones  recibidas y programar las entrevistas de los 
futuros candidatos. Llevará un calendario de las reuniones de la 
organización con empresas e instituciones.   Así mismo en la recepción 
atenderá cualquier duda de empresas o interesados en el programa, tiene 
que estar altamente capacitado sobre las funciones, fines y objetivos de la 
organización.  Estará encargado de realizar todos los pagos 
correspondientes a la administración del loca a como lo son luz, agua, 
electricidad, internet, así como comprar los suministros necesarios para el 
 
 
funcionamiento de la oficina.  Así mismo, decepcionará  los pagos de las 
empresas a Juventud en Acción por recibir nuestros servicios.  
 
 
 Contador General: Encargado llevar a cabo la contabilidad de Juventud 
en Acción. Estará a cargo del pago de planilla, el cual se efectuara mediante 
debito automático.  
 
 Mercadeo: Debido a la alta importancia de las redes sociales para nuestro 
programa, esta persona se encargara únicamente a la promoción del 
proyecto utilizando diferentes medios como Twitter, Facebook y 
Instagram. La labor más importante será   programar conferencias cada 
seis meses en todas con las Universidades y Escuelas Técnicas para 
encontrar nuevo talento que quiera formar parte de nuestro programa.  
 
 
 Diseño Gráfico yAdministrador de la Pagina Web:de Juventud en 
Acción, estará encargado de manera permanente de subir los perfiles de los 
nuevos miembros y actualizar las propuestas de trabajo y pasantías.  
 











 Requerimientos para la Ejecución del Proyecto.  
 
-Respaldo de las Universidades Privadas, Públicas y Escuelas 
Técnicas.  Es necesario que Juventud en Acción mantenga una 
fuerte relación con todas las entidades educativas, de esta manera 
se podrán realizar conferencias promocionando el programa, así 
mismo ellos tendrán toda nuestra información de contacto y se 
las pueden proveer a estudiantes en busca de empleo o pasantías.  
 
-Respaldo de la Empresa Privada, Organizaciones sin Fines de 
Lucros, y diferentes tipos de Instituciones Educacionales y 
Laborales.  Juventud en Acción mantendrá una estrecha relación 
con la empresa privada, ellos serán la base de empleo 
fundamental para nuestros miembros. Nos mantendremos en 
busca constante de nuevas empresas que quieran afiliarse, en 
todas las áreas de trabajo.  
 
-Alto nivel de compromiso de la jóvenes involucrados en el 
proyecto para desarrollarse como persona y profesional, así 
dejando en alto el nombre de la organización.  Los miembros de 
Juventud en Acción son nuestros embajadores y la cara del 
programa hacia el resto del país. Su eficiencia y compromiso en 




XIV. PROPUESTA DE SERVICIOS LEGALES PARA LA 
CONSTITUCIÓN DE  ORGANIZACIONES SIN FINES DE 
LUCRO 
 
Para encontrar la propuesta más favorable, que nos facilite realizar todos los 
trámites necesarios para constituir una ONG, realizamos cotización en síes 
firmas de Abogados en Nicaragua. A continuación adjuntamos la propuesta 
más favorable para este proyecto:  
 
Por este medio, me permito poner a la disposición de su organización 
JUVENTUD EN ACCIÓN, nuestros servicios de asesoría legal para la 
constitución de una Asociación Sin Fines de Lucro en conformidad con la Ley 
No. 147 “Ley General Sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro”- 
                      Me es grato proporcionarle un detalle con los requisitos que Ud. 
requiere para constituir una Entidad Jurídica Sin Fines de Lucro en Nicaragua: 
I.- Requisitos mínimos para constituir en Escritura Pública una 
Entidad Jurídica Sin fin de Lucro según la legislación nicaragüense: 
 Mínimo de cinco (05) miembros para la comparecencia en Acta 
constitutiva. 
 Nombre, domicilio, y demás generales de ley de los miembros 
fundadores. 
 Nombre de la Asociación o Fundación, Ejemplo: ASOCIACIÓN 
JUVENTUD EN ACCIÓN; 
 Naturaleza, Objetivos generales, específicos y finalidad de la Fundación; 
 Sede de la Fundación (domicilio); 
 Nombre de su Representante Legal o Representantes; 
 Patrimonio Inicial; 
 
 
  Plazo de Duración de la Organización sin Fin de lucro; 
II- Requisitos para su presentación ante la Asamblea Nacional. 
 Carta- Solicitud dirigida al Primer Secretario, Dr. Wilfredo Navarro 
Moreira, debidamente firmada por el Presidente de dicha entidad y su 
número de cedula de identidad. 
 Exposición de Motivos, carta dirigida al Presidente de la asamblea 
Nacional, Ingeniero René Núñez Téllez, debe llevar los Objetivos y la 
fundamentación de la entidad, firmado por un diputado Propietario. 
 Ante Proyecto de Decreto. 
 Dirección y teléfonos del Presidente y de cada uno de los miembros de 
la Asociación o Fundación. 
 Dirección y números telefónicos de los Directivos. 
 Constancia de Negativa de Nombre del MIGOB. 
III.- Requisitos para su inscripción y registró ante el Ministerio de 
Gobernación (Departamento de Asociaciones). 
 Carta solicitando la inscripción y la asignación del número perpetuo, 
dirigida al Director del Departamento Dr. Gustavo Adolfo sirias que 
muestre la dirección, número de teléfono, e-mail y fax de la entidad. 
 Ejemplar de la Gaceta donde se publicó el decreto de Personalidad 
Jurídica otorgado por la Asamblea Nacional. 
 Escritura de Constitución de la Fundación. 
 Estatutos de la Fundación. 
 Exposición de motivos o una breve reseña histórica de la entidad. 
 Lista de la Junta Directiva con sus nombres, cargos, dirección, 
teléfonos, numero de cedula y sus firmas en original. 
 Lista de miembros de la entidad con voz y voto ante la Asamblea 
General, nombre y número de cedula. 
 
 
 4 libros: 2 de actas, un diario y un mayor (tramitación de sellado de 
libros). 
 Pago de aranceles. 
 
IV.-  Inscripción y registro de cédula RUC (Registro Único de 
Contribuyente para fines tributarios). 
 Declaraciones notariales  
 Inscripción 
V.- Inscripción ante la Dirección General de Aduanas. 
o Inscripción como Importador y Exportador. 
VI. Gastos para la constitución de una Asociación Sin Fines de Lucro 
El costo total de la Constitución de una Organización Jurídica Sin Fines de 
Lucro según los cinco puntos antes descrito es por la suma de DOS MIL 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (U$ 
2,000.00). El precio incluye todos los gastos ordinarios de inscripción, 
impuestos y aranceles registrales. 
Quedamos a la espera de su respuesta. Estamos a su disposición para resolver 
cualquier duda que pudiese surgir de la presente propuesta de honorarios y 
gastos. Sin más a que hacer referencia, esperamos poder servirle en su 
proyecto. 
Los saluda atentamente,  
Bosco Noguera Mayorga 
Tel: 2277.2677/8721.9000; E-mail: info@mayorganet.com  





XV. PRESUPUESTO DE OPERACIONES. 
 































  1 Agua 
$10.00 











  TOTAL $1,200.00     TOTAL $75.00 
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PLAN DE NEGOCIOS   
        
DETALLE GASTOS DE ADMINISTRACION   





    
(Valor Mensual)       
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
$2,115.00 423 
  
        
Sueldo y Salarios 
$1,200.00   
  
        
Prestaciones Laborales $540.00   
  
        
Servicios Basicos.  $75.00   
  
        
Arrendamiento $150.00   
  
        
Depreciación Acumulada 
$50.00   
  
        
Otros Gastos 




DETALLES GASTO DE VENTAS.  
 
DETALLE GASTOS DE  VENTAS 





(Valor Mensual)     
GASTOS DE VENTAS $1,215.00 243 
      
Sueldo y Salarios $700.00   
      
Prestaciones Laborales $315.00   
      
Publicidad y Propaganda $100.00   
      
Otros Gastos $100.00   
      
      
      
      










































10 10 10 10 10 50
(Valor Mensual) $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
INGRESOS
$1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $5,000.00
COSTOS DE EJECUCION
$50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $250.00
GASTOS DE VENTAS $243.00 $243.00 $243.00 $243.00 $243.00 $1,215.00
GASTOS DE ADMINISTRACION $423.00 $423.00 $423.00 $423.00 $423.00 $2,115.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS
$716.00 $716.00 $716.00 $716.00 $716.00 $3,580.00
UTILIDAD Y/O PÉRDIDA
$284.00 $284.00 $284.00 $284.00 $284.00 $1,420.00
PLAN DE NEGOCIOS









$5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00
CUENTAS X COBRAR $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
INVENTARIOS
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TERRENOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
EDIFICIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
MOB Y EQUIPOS $4,300.00 $4,300.00 $4,300.00 $4,300.00 $4,300.00 $4,300.00
HERRAMIENTAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
(-) DEPRECIACION 
ACUMULADA
$50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00
ACTIVOS DIFERIDOS $284.00 $284.00 $284.00 $284.00 $284.00 $1,420.00
TOTAL ACTIVOS $10,634.00 $10,634.00 $10,634.00 $10,634.00 $10,634.00 $11,770.00
PASIVOS $5,350.00 $5,350.00 $5,350.00 $5,350.00 $5,350.00 $5,350.00
UTIL Y/O PERD DEL EJERC $284.00 $284.00 $284.00 $284.00 $284.00 $1,420.00
CAPITAL $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00





PLAN DE NEG 
 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 





























10 10 10 10 10 50
(Valor Mensual) $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
INGRESOS
$1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $5,000.00
COSTOS DE EJECUCION
$50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $250.00
GASTOS DE VENTAS $243.00 $243.00 $243.00 $243.00 $243.00 $1,215.00
GASTOS DE ADMINISTRACION $423.00 $423.00 $423.00 $423.00 $423.00 $2,115.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS
$716.00 $716.00 $716.00 $716.00 $716.00 $3,580.00
UTILIDAD Y/O PÉRDIDA
$284.00 $284.00 $284.00 $284.00 $284.00 $1,420.00



















$5,000.00 $18,460.00 $18,460.00 $36,920.00 $73,840.00 $147,680.00
CUENTAS X COBRAR $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
INVENTARIOS
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TERRENOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
EDIFICIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
MOB Y EQUIPOS $4,300.00 $4,300.00 $4,300.00 $4,300.00 $4,300.00 $4,300.00
HERRAMIENTAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
DEPRECIACION $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00
ACTIVOS DIFERIDOS $1,420.00 $1,420.00 $1,420.00 $1,420.00 $1,420.00 $1,420.00
TOTAL ACTIVOS $11,770.00 $25,230.00 $25,230.00 $43,690.00 $80,610.00 $154,450.00
PASIVOS $5,350.00 $5,350.00 $5,350.00 $5,350.00 $5,350.00 $5,350.00
UTIL Y/O PERDIDA $1,420.00 $17,040.00 $18,460.00 $36,920.00 $73,840.00 $147,680.00
CAPITAL $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00








MOBILIARIA Y EQUPIOS NECESARIOS. 
 
 
N.o MOB Y EQUIPOS Costo. 
5 Comp. Escritorio $2,500.00 
5 Escritorios $500.00 




1 Mesa Juntas $500.00 
      
      


























































































¿Usted cuenta con algún tipo de experiencia laboral? 
Si 
No  
Si respuesta es positiva, justifique:  
 




¿Dónde?:Si lo tiene,  






¿Ha escuchado sobre una página Web que ofrezca oportunidades Laborales y 
Pasantías exclusivamente a jóvenes en Nicaragua? 
 
a) Si                                  b) No 
c) Alguna vez                  d) Nunca 
 
 




a) Si                           




¿Estaría interesado en afiliarse a una organización que ofrezca el servicio 
anteriormente mencionado? 
 
a) Si (Justifique) 
b) No 















¿Qué  tipo de empresas, organizaciones o Instituciones le gustaría ver afiliadas a 



















Análisis de Encuesta:  






Análisis: de nuestro universo (100 estudiantes entrevistados), 
aproximadamente el 33% se encuentra entre el grupo de edad de 22-24 
años, seguidos por el grupos del rango del 22-244 y 24-27  años con un 
24%, cada uno,  en un 19% se encuentra el grupo de edad entre 18-20 
años. 
 
Realizamos las encuentras con estudiantes de la UAM y la UCA. Entre 

































De los jóvenes que entrevistamos un 38% por ciento registro que actualmente 
realiza algún trabajo o puesto estable.  De estos un 8% por ciento representan 
pasantías.  Es una suma alarmante considerando  que un 48% por ciento de 
los entrevistados se encontraban entre los 22 y 27 años. De estos un 20% 
porciento expreso no encontrarse contento con su presente situación laboral.  
Estos números reflejan los escases de trabajo y oportunidades en la que 
Nicaragua se encuentra actualmente.  Todos los puestos de trabajo se 
encuentran concentrados en personas con mayor edad  y experiencia, dejando 



















De todos los entrevistados el 65% dice que se encuentra satisfecho en su 
actual empleo o pasantía.  El 35% que se encuentra desconforme expreso 
diferentes motivos como el salario y un puesto con el que no se encuentran 
conforme. Los bajos salarios son la mayor causal de desconformidad entre la 
juventud, las empresas alegando la falta de experiencia de los estudiantes o 
recién graduados utilizan esto como excusa para no pagar a debidamente a los 
estudiantes o a los recién graduados que ya son considerados profesionales. 
Algunas personas que lograron encontrar trabajo dicen que el puesto que 
lograron encontrar está por debajo de sus habilidades a como lo son los 
cargos de recepcionistas o secretarias, cuando poseen el título de 
Administración de Empresa. Tuvimos un caso en particular de un graduado 
de ingeniería industrial a causa de la falta de empleo se encuentra actualmente 












¿Ha escuchado sobre una página Web que ofrezca oportunidades Laborales y 




Análisis: Un 100% de nuestros entrevistados aseguro de nunca haber 
escuchado sobre una página web dedicada  únicamente al empleo joven 
nicaragüense.   Esto es un resultado muy positivo, ya que supieron distinguir 
el concepto de Juventud en Acción que es la exclusividad para el Joven 
Nicaragüense, a otras redes sociales ya existentes para encontrar  trabajo  
como Linkedin y Tecoloco.com.ni  
 
Nuestros entrevistados además mostraron interés por tener acceso a una 
página web donde puedan encontrar ofertas de pasantías y trabajos de 
empresas como Casa Pellas, Claro, Movistar,  Flor de Caña, E. Chamorro 
Industrial, Excel Automotriz, Grupo Munkel, Organizaciones internacionales 
con representación en Nicaragua a como es la OEA, Embajadas o cualquier 














 Un 75 % de los entrevistados mostraron interés en afilarse a este tipo 
de programas, el otro 25% aseguro que los métodos convencionales para 
conseguir empleo eran suficientes, como buscar empleo en las facultades de 
las universidades y anuncios de periódicos.  Sin  perjuicio al hecho que ya 
utilizan otras redes sociales laborales más globalizadas como linkedin.  
Nuestros entrevistados expresaron que sería de gran provecho afiliarse a una 
red de empleo joven ya que esta les brindaría la oportunidad de encontrar de 
manera rápida y eficaz ofertas de empleo, así como también ir obteniendo 












ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN 
ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE 
LUCRO. 
 















“T E S T I M O N I O” 
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO TRESCIENTOS CINCUENTA  Y  SIETE. 
CONSTITUCIÓN DE ASOCIA-CIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO Y 
APROBACION DE ESTATUTOS.  En   la  Ciudad  de  Managua,  a  las  cuatro de la 
tarde del día veintinueve de Mayo del año dos mil  catorce. Ante mí,ORLANDO 
BERNARDO GUERRERO CUADRA, mayor de edad, soltero, Abogado y Notario 
Público, de este domicilio y residencia, debidamente autorizado por la Excelentísima Corte 
Suprema de Justicia, para Cartular durante un quinquenio que finaliza el día diez de 
Septiembre del año dos mil trece, comparecen las Señoras:NAVIANDREA  LUCÍA 
GONZÁLEZ ALCALÁ, mayor de edad, soltera, Abogada y Notario Público, quien se 
identifica con cédula de identidad número: cero cero uno guión uno cuatro cero cinco 
cinco nueve guión cero cero dos dos letra J (001-14093-0022J) y con domicilio en esta 
ciudad de Managua, HIDA YOSARA ROBLETO BACA, mayor de edad, casada, 
Arquitecta, quien se identifica con cédula de identidad número: dos ocho uno guión cero 
seis cero siete cinco uno guión cero cerocero dos letra V (281-060751-0002V) yBOSCO 
NOGUERA MAYORGA, mayor de edad, casado, Abogado y Notario público,quien se 
identifica con cédula de identidad número: cero cero uno guión uno cuatro cero cinco 
cinco nueve guión cero cero dos tres letra J (001-140982-0023J), : ENRIQUE JOSÉ 
DESHON MANTICA, mayor de edad, casado, Ingeniero Industrial, quien se identifica 
con cédula de identidad número: cero cero uno guión uno cuatro cero cinco cinco nueve 
guión cero cero dos dos letra J (001-140559-0022J) y con domicilio en esta ciudad de 
Managua,  LIZETH DEL CARMEN ALCALÁ PADRO, mayor de edad, casada, 
Administradora de Empresa, quien se identifica con cédula de identidad número: dos ocho 
uno guión cero seis cero siete cinco uno guión cero cerocero dos letra V (281-060751-
 
 
0002V) y con domicilio en esta ciudad de Managua,. Yo, el Notario, doy fe de conocer 
personalmente a los comparecientes y que a mi juicio tienen la plena y suficiente capacidad 
legal necesaria para obligarse y contratar en especial para la realización de este acto; además, 
me aseguran no tener ningún impedimento civil para efectos del presente instrumento los 
que actuando por sí expresan;PRIMERA: CONSTITUCION DE ASOCIACION SIN 
FINES DE LUCRO.Que han decidido constituir una Asociación Civil, sin fines de lucro, 
con carácter de organismo no gubernamental, de conformidad con la Ley Número Ciento 
Cuarenta y Siete, “LEY GENERAL SOBRE PERSONAS JURÍDICAS SIN FINES DE 
LUCRO” la que una vez llenado los requisitos de ley, gozaría de Personería Jurídica Propia 
que le permita adquirir derechos y contraer obligaciones, la que se regirá conforme las 
Leyes de la República de Nicaragua para este tipo de Asociaciones y mediante los Estatutos 
y Disposiciones que dicte su Asamblea General de Miembros y de su Junta Directiva con 
arreglo a las bases que a continuación se expresan; SEGUNDA: DENOMINACIÓN.El 
nombre de la Asociación será ASOCIACIÓN  JUVENTUD EN ACCIÓN organización 
que también podrá denominarse JUVENTUD EN ACCIÓN, nombre con que realizará 
sus programas y proyectos de carácter civil sin fines de lucro; TERCERA: 
NATURALEZA. Es una organización civil sin fines de lucro que promoverá la 
participación de ciudadanos nicaragüenses y salvadoreños en el desarrollo de todo tipo de 
proyectos que promuevan la creación de empleos para la juventud nicaragüense. 
CUARTA: DOMICILIO. La ASOCIACIÓN JUVENTUD EN ACCIÓN tendrá su 
domicilio en la ciudad de Managua, Departamento de Managua, con posibilidad de 
establecer FILIALES en todo el territorio nacional y fuera de sus fronterasQUINTA: 
FINES Y OBJETIVOS.El objetivo General de la ASOCIACIÓN JUVENTUD EN 
ACCIÓN  será Promover el desarrollo, progreso, mejoramiento profesional de la juventud 
nicaragüense.1. Trabajar en conjunto con la empresa privada, instituciones y organismos sin 
 
 
fines de lucro en Managua y en todo el país   para garantizar la calidad en el empleo entre la 
juventud Nicaragüense. Los Fines específicos de la Asociación son: 2. Implementar 
proyectos de interés social y estimular el crecimiento del empleo para la juventud 
nicaragüense mediante el uso de diversas herramientas sociales 3.Realizar publicaciones de 
prensa, pagina web, editar folletos, correos, e-mails y circulares, organizar seminarios o 
conferencias, destinados a informar a los Asociados, autoridades y público en general, 
sobre todos los asuntos que se refieren a las actividades de los Asociados y de la 
Asociación. 5. El mantenimiento de relaciones con organismos empresas, instituciones y 
otras organizaciones sin fines de lucro  y la realización conjunta de cualquier tipo de 
actividad que fomente el empleo en la juventud nicaragüense. 6. La ejecución de toda clase 
de actos jurídicos y no jurídicos que se encaminen directa o indirectamente a fomentar las  
relaciones entre la juventud nicaragüense y la empresa privada. SEXTA: DURACIÓN.La 
ASOCIACIÓN JUVENTUD EN ACCIÓN tendrá una duración indefinida y estará 
regulada por lo establecido en la Ley de la materia y en sus Estatutos;SEPTIMA: 
PATRIMONIO. LaASOCIACIÓN JUVENTUD EN ACCIÓNes un Proyecto 
SOCIAL Y HUMANITARIO que pretende potencializar el Desarrollo y Proyección 
Social , por lo que el patrimonio inicial de la Asociación se forma con un fondo inicial de 
Veinte Mil Córdobas Netos (C$ 20,000.00) que enteran los miembros fundadores en este 
acto y dejan a disposición de la ASOCIACIÓN JUVENTUD EN ACCIÓN; además, 
con el aporte profesional y voluntario de cada uno de los miembros constituido por las 
donaciones, contribuciones y aportaciones de instituciones nicaragüenses y extranjeras, 
públicas o privadas, así como las de personas naturales. La Asociación podrá aumentar su 
patrimonio con aportaciones de materiales y equipos, bienes muebles e inmuebles que 
donen sus miembros fundadores o donaciones externas a la de los miembros. Los 
miembros no se reservan ninguna ventaja de hechos particulares más que el pertenecer a la 
 
 
Junta Directiva, la cual NO podrá ser ampliada.OCTAVA: UTILIDADES Y 
PÉRDIDAS.Como la Asociación que se constituye es sin ánimo de lucro, las utilidades si 
las hubiere serán donadas a una Institución de Beneficencia o de carácter civil similar que la 
Junta Directiva Nacional de la Asociación determine. NOVENA: ÓRGANOS DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. La toma de decisiones a lo interno de 
ASOCIACIÓN  JUVENTUD EN ACCION se hará con la más amplia participación 
democrática de los miembros; la ASOCIACIÓN JUVENTUD EN ACCIÓN, para su 
mejor conducción y funcionamiento administrativo contará con los siguientes organismos: 
1). La Asamblea General de Miembros, y 2). La Junta Directiva Nacional. DE LA 
ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS: Es la máxima autoridad de la 
ASOCIACIÓN JUVENTUD EN ACCIÓNy estará constituida por: a). Los Miembros 
Fundadores b). Los Miembros Honorarios c). Miembros Activos. La Asamblea General 
sesionará cada año de forma ordinaria y el quórum se constituirá con la mitad más uno de 
sus miembros, podrá sesionar extraordinariamente por decisión de la Junta Directiva 
Nacional o por la solicitud de un tercio de sus miembros de la Asamblea General de 
Miembros.LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL: Es el órgano ejecutivo de la 
ASOCIACIÓN JUVENTUD EN ACCIÓNy estará integrada por: 1). Un Presidente, 2). 
Un Vice-Presidente, 3). Un Secretario, 4). Un Tesorero, y 5). Un vocal;  que serán electos 
en Asamblea General por la simple mayoría de votos y sus miembros ejercen los cargos por 
un período de dos años, pudiendo ser reelectos de manera continua una sola vez siempre y 
cuando los miembros lo deseen. La Junta Directiva Nacional se reunirá de forma ordinaria 
cada treinta días y extraordinariamente cuando el Presidente o la mayoría simples de sus 
miembros lo soliciten; las reuniones de la Junta Directiva Nacional serealizarán con el 
quórum Legal de la mitad másuno de sus miembros. DECIMA: REPRESENTACIÓN 
LEGAL.El Presidentede la Junta Directiva de la Asociación, tendrá la Representación 
 
 
Legal, Judicial y Extrajudicialmente de la ASOCIACIÓN JUVENTUD EN 
ACCIÓNcon facultades de Apoderado Generalísimo; para vender, hipotecar o enajenar 
bienes propiedad de la Asociación necesitará la autorización de la Asamblea General de 
miembros de la Asociación.A falta del Representante hará sus veces el Vice Presidente con 
facultades de Apoderado Generalísimo. DECIMA PRIMERA: MEMBRESÍA. Además 
de los Miembros Fundadores, la Asociación podrá tener Miembros Activos y 
Honorarios.DÉCIMA SEGUNDA: LIBROS. La Asociación una vez obtenida la 
Personería Jurídica llevará los siguientes libros: 1). Un Libro de Actas de las Reuniones de 
la Asamblea General de Miembros y de la Junta Directiva Nacional, 2). Libros de 
Contabilidad, Diario y Mayor, 3). Libros de Miembros. DÉCIMA TERCERA: 
ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. Los otorgantes en este acto proceden al 
nombramiento de los miembros que conforman la Junta Directiva Nacional, la cual quedó 
integrada de la siguiente manera: PRESIDENTE: NAVI ANDREA LUCIA GONZALEZ 
ALCALA; VICE PRESIDENTE:HILDA YOSARA BACA ROBLETO, SECRETARIO: 
BOSCO DANIEL NOGUERA MAYORGA, TESORERO: ENRIQUE JOSE 
DESHON MANTICA, VOCAL: LIZETH DEL CARMEN ALCALA PRADO.Con sus 
generales de Ley expresados al inicio de este instrumento y quienes quedan, en este acto, en 
posesión de sus cargos.DÉCIMA CUARTA: FACULTAD PARA LA OBTENCIÓN 
DE PERSONERÍA JURÍDICA. En este acto, se faculta a la Señora HILDA BACA 
ROBLETO, de generales expresadas en el presente instrumento, para que gestione la 
obtención de la Personería Jurídica de la ASOCIACIÓN JUVENTUD EN ACCIÓN. 
Ante la Honorable Asamblea Nacional y presente la solicitud de Personería Jurídica ante 
este Poder del Estado.DÉCIMA QUINTA: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.La 
disolución y liquidación de la ASOCIACIÓN JUVENTUD EN ACCIÓN será acordada 
en la Asamblea General de Miembros y tomada la decisión por las tres cuartas partes de los 
 
 
miembros activos, se nombrará una Comisión Liquidadora integrada por tres miembros 
activos para que procedan a su liquidación, con las bases siguientes: cumpliendo los 
compromisos pendientes, pagando las deudas, haciendo efectivos los créditos y 
practicándose una auditoria general. Los bienes resultantes de la liquidación 
serántransferidos como donación a unainstitución similar o de beneficencia.DÉCIMA 
SEXTA: APROBACIÓN DE ESTATUTOS.Los Comparecientes en Asamblea 
General, aprueban unánimemente en este acto, los ESTATUTOS DE LA 
ASOCIACION, que se redactan y forman parte integrante de esta Escritura, quedando en 
los siguientes términos: CAPÍTULO PRIMERO:NATURALEZA, DOMICILIO, 
FINES Y OBJETIVOS. ARTÍCULO UNO:El nombre de la Asociación será 
ASOCIACIÓN JUVENTUD EN ACCIÓN, organización que también podrá 
abreviarse Asociación JUVENTUD EN ACCIÓN, nombres con que realizará sus 
programas y proyectos de carácter civil sin fines de lucroy de duración indefinida. 
NATURALEZA: Es una organización civil sin fines de lucro que promoverá las 
oportunidades de empleo entre la juventud nicaragüense. DEL DOMICILIO: En la ciudad 
de Managua, Departamento de Managua y que para el desarrollo de sus objetivos podrá 
establecer filiales en todo o parte del territorio nacional y fuera de sus fronteras; en cuanto 
a su régimen interno, esta Asociación es autónoma y se regirá por las disposiciones que 
establecen sus Estatutos, Acuerdos y Resoluciones emanados de la Asamblea General y la 
Junta Directiva Nacional.ARTÍCULO DOS: OBJETIVOS: El objetivo General de la 
ASOCIACIÓN  JUVENTUD EN ACCIÓN seráPromover el desarrollo, progreso, 
mejoramiento profesional de la juventud nicaragüense.1. Trabajar en conjunto con la 
empresa privada, instituciones y organismos sin fines de lucro en Managua y en todo el país   
para promover el empleo entre la juventud nicaragüense.Los Fines específicos de la 
Asociación son: 2. Implementar proyectos de interés social y estimular el crecimiento del 
 
 
empleo y su calidad entre los jóvenes de Nicaragua. 4. Realizar cualquier tipo de actividad 
lícita que ayude al fomento de la creación de empleo y que fortalezca  el lazo entre los 
jóvenes estudiantes y las empresas e instituciones.  3.Realizar  publicaciones de prensa, 
pagina web, correos, e-mails, pedir folletos y circulares, organizar seminarios o 
conferencias, destinados a informar a los Asociados, autoridades y público en general, 
sobre todos los asuntos que se refieren a las actividades de los Asociados y de la 
Asociación. 5. El mantenimiento de relaciones con organismos empresas, instituciones y 
otras organizaciones sin fines de lucro. 6. La ejecución de toda clase de actos jurídicos y no 
jurídicos que se encaminen directa o indirectamente a fomentar las  relaciones entre la 
juventud nicaragüense y la empresa privada CAPÍTULO SEGUNDO: LOS 
MIEMBROS. ARTÍCULO TRES: LaASOCIACIÓN JUVENTUD EN ACCIÓN 
tendrá Miembros Fundadores, Miembros Activos y Miembros Honorarios Podrán afiliarse 
a la Asociación, en la categoría correspondiente, las personas naturales o jurídicas que estén 
de acuerdo con la realización de los objetivos de la Asociación, enumerados en el artículo 
dos de estos Estatutos, y que sean aceptados conforme los correspondientes reglamentos. 
ARTÍCULO CUATRO  DERECHOS DE LOS MIEMBROS: Los miembros de la 
ASOCIACIÓN JUVENTUD EN ACCIÓNtienen los siguientes derechos: 1). Participar 
con voz y voto de las reuniones y actividades de la Asociación. Los miembros colectivos 
independientemente del número de sus miembros, representan únicamente un voto, 2). 
Presentar iniciativas relacionadas con los fines y objetivos de la asociación, 3). A elegir y ser 
elegido para los cargos de la Junta Directiva, 4). Presentar propuestas a la Asamblea 
General de Miembros de Reforma de los Estatutos, 5). A retirarse voluntariamente de la 
ASOCIACIÓN JUVENTUD EN ACCION. ARTÍCULO CINCO: DEBERES DE 
LOS MIEMBROS: Todo miembro que pertenezca a laASOCIACIÓNJUVENTUD 
EN ACCIÓN tendrá los siguientes deberes: a) conocer y cumplir los Estatutos y 
 
 
Reglamentos que rigen a la ASOCIACIÓN JUVENTUD EN ACCIÓN; b) Cumplir con 
las resoluciones emanadas de la Asamblea General y la Junta Directiva; c) Participar en las 
distintas actividades que impulse laASOCIACIÓN JUVENTUD EN 
ACCIÓNInvolucrarse en el trabajo de la ASOCIACIÓN  JUVENTUD EN ACCIÓN 
en su sector correspondiente; e) Velar, respetar y cuidar los bienes pertenecientes la 
asociación; f) Divulgar los fines y objetivos de la ASOCIACIÓN JUVENTUD EN 
ACCÍON; g) Asistir a eventos y reuniones para los que se delegue por parte 
deASOCIACIÓNJUVENTUD EN ACCIÓNCAPÍTULO TERCERO: DE LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. La toma de decisiones a lo 
interno de la ASOCIACIÓNJUVENTUD EN ACCIÓN,se hará con la más amplia 
participación democrática de los miembros. La ASOCIACIÓN JUVENTUD EN 
ACCIÓNpara su conducción y funcionamiento administrativo contará con los siguientes 
órganos: 1) La Asamblea General de Miembros, y 2) La Junta Directiva  Nacional.  DE LA 
ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS.ARTÍCULO DIEZ:La máxima autoridad 
de la ASOCIACIÓN JUVENTUD EN ACCION es la Asamblea General de Miembros. 
ARTÍCULO ONCE:La Asamblea General de Miembros estará integrada por los 
miembros fundadores, miembros honorarios y  miembros activos. Los miembros activos 
tendrán igual derecho que los miembros fundadores a participar con voz pero no voto en 
las decisiones de la Asamblea General. La Asamblea General de Miembros es el máximo 
órgano de dirección de la ASOCIACIÓNJUVENTUD EN ACCIÓNy sesionará 
ordinariamente cada año y extraordinariamente cuando lo convoque la Junta Directiva 
Nacional o un tercio de sus miembros activos. El quórum se constituirá con la mitad más 
uno de la totalidad de los miembros con derecho a voto.ARTÍCULO DOCE:La 
Asamblea General de Miembros tiene las siguientes atribuciones: a). Aprobación del 
Informe anual, b). Aprobación del Informe Financiero anual de la ASOCIACIÓN, c). 
 
 
JUVENTUD EN ACCIÓN Reformar el Estatuto, d). Presentación y Aprobación de los 
planes económicos y de trabajo anual de la ASOCIACIÓNJUVENTUD EN ACCIÓN, 
e). Elegir a los miembros de la Junta Directiva Nacional, f) aceptación del ingreso de 
nuevos miembros a la ASOCIACIÓNJUVENTUD EN ACCIÓN , g) expulsión de 
miembros de la ASOCIACIÓNJUVENTUD EN ACCIÓN h). cualquier otra que esta 
Asamblea General determine. ARTÍCULO TRECE: La convocatoria a la sesión ordinaria 
se realizará con siete días de anticipación, la cual contará con la agenda a desarrollarse, 
local, día y hora de inicio.ARTÍCULO CATORCE:La sesión extraordinaria será 
convocada con diez días de anticipación. ARTÍCULO QUINCE:La Asamblea General 
tomará sus resoluciones por la simple mayoría de los presentes, una vez constatado el 
quórum, mediante votación pública o secreta, según resuelva el máximo 
organismo.ARTÍCULO DIECISEIS:La deliberación, resolución y acuerdos tomados en 
la Asamblea General serán anotados en el libro de actas de la ASOCIACIÓN 
JUVENTUD EN ACCIÓN enumerados sucesivamente y por sesiones.CAPÍTULO 
CUARTO: DE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL. Es el órgano ejecutivo de 
laJUVENTUD EN ACCIÓN y estará integrada por: 1). Un Presidente, 2). Un Vice-
Presidente, 3). Un Secretario, 4). Un Tesorero, y 5). Un vocal;  que serán electos en 
Asamblea General por la simple mayoría de votos y sus miembros ejercen los cargos por 
un período de dos años, pudiendo ser reelectos de manera continua una sola vez siempre y 
cuando los miembros lo deseen. ARTICULO DIECISIETE. ELECCIÓN DE LA 
JUNTA DIRECTIVA. Los otorgantes en este acto proceden al nombramiento de los 
miembros que conforman la Junta Directiva Nacional, la cual quedó integrada de la 
siguiente manera: PRESIDENTE:NAVI ANDREA LUCIA GONZALEZ ALCALA; 
VICE PRESIDENTE: HILDA YOSORA ROBLETO BACA;SECRETARIO: BOSCO 
DANIEL NOGUERA MAYORGA, TESORERO: ENRIQUE JOSE DESHON 
 
 
MANTICA, SECREATARIO: LIZETH DEL CARMEN ALCALA PRADO:con sus 
generales de Ley expresados al inicio de este instrumento y quienes quedan, en este acto, en 
posesión de sus cargos. ARTÍCULO DIECIOCHO:La Junta Directiva Nacional se 
reunirá ordinariamente cada treinta días y extraordinariamente cuando el Presidente o la 
mayoría simple de sus miembros los soliciten.ARTÍCULO DIECINUEVE:El quórum 
legal para las reuniones de la Junta Directiva Nacional será la mitad más uno de sus 
miembros que la integran.ARTÍCULO VEINTE:La Junta Directiva Nacional tendrá las 
siguientes funciones: 1). Cumplir con los fines y objetivos de la ASOCIACION, 2). 
Cumplir con los acuerdos y resoluciones emanados de la Asamblea General, 3). Cumplir y 
hacer cumplir los Estatutos. 4). Elaborar el proyecto de Presupuesto Anual y presentarlo 
ante la Asamblea General, así como informe y balance anual de actividades y estado 
financiero, 5). Proteger los bienes que conforman el patrimonio de la 
ASOCIACIÓNJUVENTUD EN ACCIÓN6). Establecer las oficinas y filiales en el resto 
del país, 7. Elaborar propuesta del Reglamento de la ASOCIACIÓN JUVENTUD EN 
ACCIÓN para su aprobación por la Asamblea General, 8). Conformar comisiones 
especiales con los miembros de la ASOCIACIÓN y JUVENTUD EN ACCIÓN 
personal técnico de apoyo, 9). Tramitar administrativamente la admisión de nuevos 
miembros, 10). Fijar cuotas de aportación ordinaria y extraordinaria a los miembros, 11). 
Presentar el informe anual ante la Asamblea General de Miembros. ARTÍCULO 
VEINTIUNO: El Presidente de la Junta Directiva Nacional, lo será también de la 
Asamblea General de Miembros, y tendrá las siguientes funciones: 1). Dirigir las sesiones 
de la Asamblea General y de la Junta Directiva Nacional, 3). Refrendar con su firma las 
actas de las sesiones de la Junta Directiva Nacional y de la Asamblea General, 4). Convocar 
a las sesiones de la Junta Directiva Nacional y presentar agenda, 5). Tener derecho al doble 
voto en caso de empate de votación de la Junta Directiva Nacional, 6). Firmar cheques 
 
 
junto con el Tesorero de la ASOCIACIÓNJUVENTUD EN ACCIÓNARTÍCULO 
VEINTIDOS: El Presidente de la ASOCIACIÓNJUVENTUD EN ACCIÓN ara 
vender, hipotecar o enajenar bienes propiedad de la ASOCIACIÓN JUVENTUD EN 
ACCIÓN necesitará la autorización de la Asamblea General de Miembros.ARTÍCULO 
VEINTITRES:Son funciones del Vice Presidente de la Junta Directiva Nacional las 
siguientes: 1). Sustituir al Presidente en su ausencia temporal o definitiva, 2). Representar a 
la Asociación en aquellas actividades para las que fuese delegado por el Presidente, 3). 
Elaborar con el Tesorero el balance financiero de la Asociación, 4). Otras designaciones 
acordadas en la Junta Directiva Nacional. ARTÍCULO VEINTICUATRO: Son 
funciones del Secretario de la Junta Directiva Nacional: 1). Elaborar y firmar las actas de las 
sesiones de la Asamblea General de Miembros y de la Junta Directiva Nacional llevando el 
control de acuerdos, 2). Convocar a sesiones de la Asamblea General y de la Junta 
Directiva Nacional, 3). Llevar control del archivo de la ASOCIACIÓNJUVENTUD EN 
ACCIÓN4). Dar seguimiento a los acuerdos tomados en la Asamblea General y la Junta 
Directiva Nacional, 5). Otras designaciones acordadas en la Junta Directiva Nacional. 
ARTÍCULO VEINTICINCO:Son funciones del Tesorero de la Junta Directiva 
Nacional, las siguientes: 1). Administrar y llevar el registro contable de 
laASOCIACIÓN,JUVENTUD EN ACCIÓN 2). Firmar junto con el Presidente o el 
Director Ejecutivo los cheques e informes financieros de la Asociación 3). Llevar control 
de los ingresos y egresos de la ASOCIACIÓNJUVENTUD EN ACCIÓN 4). Tener un 
control del inventario de los Bienes Muebles e Inmuebles pertenecientes a la 
ASOCIACIÓN JUVENTUD EN ACCIÓN, 5). Elaborar y presentar a la Junta 
Directiva Nacional y la Asamblea General de Miembros el Balance Financiero Mensual y 
Anual. 6). Otras designaciones acordadas en la Junta Directiva Nacional. -ARTÍCULO 
VEINTISEIS: Son funciones del Vocal de la Junta Directiva Nacional, las siguientes: 1). 
 
 
Sustituir a cualquiera de los miembros de la Junta Directiva en ausencia o delegación 
específica, 2. Representar a la ASOCIACIÓN JUVENTUD EN ACCIÓN Cuando la 
Asamblea General o la Junta Directiva Nacional lo delegue. 3. Cualquier otra que la Junta 
Directiva le delegue. ARTICULO VEINTISIETE. (REPRESENTACIÓN 
LEGAL).El Presidente de la Asociación, tendrá la Representación Legal, Judicial y 
Extrajudicial de la JUVENTUD EN ACCIÓN con facultades de Apoderado 
Generalísimo; sin embargo para vender, hipotecar o enajenar bienes propiedad de la 
Asociación necesitará la autorización de la Asamblea General.A falta del Presidente hará 
sus veces el Vicepresidente con facultades de Apoderado Generalísimo.CAPÍTULO 
QUINTO: (DEL PATRIMONIO Y RECURSOS FINANCIEROS). ARTÍCULO 
VEINTIOCHO: laJUVENTUD EN ACCIÓN es un Proyecto SOCIAL Y 
HUMANITARIO que pretende potencializar el Desarrollo y Proyección Social  con 
fondo inicial de Veinte Mil Córdobas Netos (C$ 20,000.00)  que enteran los miembros 
fundadores en este acto y dejan a disposición de la ASOCIACION JUVENTUD EN 
ACCIÓN aademás, con el aporte profesional y voluntario de cada uno de los miembros 
constituido por las donaciones, contribuciones y aportaciones de instituciones 
nicaragüenses y extranjeras, públicas o privadas, así como las de personas naturales. La 
ASOCIACIÓNJUVENTUD EN ACCIÓN podrá aumentar su patrimonio con 
aportaciones de materiales y equipos, bienes muebles e inmuebles que donen sus miembros 
fundadores o donaciones externas a la de los miembros. Los miembros no se reservan 
ninguna ventaja de hechos particulares más que el pertenecer a la Junta Directiva, la cual 
NO podrá ser ampliada.ARTÍCULO VEINTINUEVE:También son parte del 
patrimonio deASOCIACIÓNJUVENTUD EN ACCIÓN, el acervo cultural, y 
cualesquiera sean sus bienes acumulados durante su existencia. ARTÍCULO 
TREINTA:La Junta Directiva Nacional es responsable de cuidar, proteger y mantener en 
 
 
buen estado el patrimonio de la ASOCIACIÓNJUVENTUD EN 
ACCIÓN.CAPÍTULO SEXTO: (DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN), ARTÍCULO 
TREINTIUNO: Son causas de disolución de La ASOCIACIÓNJUVENTUD EN 
ACCIÓN 1). La decisión voluntaria de las tres cuartas partes de los miembros activos 
reunidos en Asamblea General de Miembros convocada para tal efecto, 2). Las causas que 
contempla la Ley. ARTÍCULO TREINTIDOS:En el caso de acordarse la disolución de 
la ASOCIACIÓN, la JUVENTUD EN ACCIÓN Asamblea General nombrará una 
comisión integrada por tres miembros activos de la misma para que procedan a su 
liquidación con las bases siguientes: cumpliendo los compromisos pendientes, pagando las 
deudas, haciendo efectivos los créditos y practicándose una auditoria general. Los bienes 
resultantes de la liquidación serán transferidos como donación a una institución similar o 
de beneficencia.CAPÍTULO SÉPTIMO: (DISPOSICIONES FINALES), 
ARTÍCULO TREINTITRES: Los presentes Estatutos son obligatorios desde el día de 
hoy en el ámbito interno, pero en cuanto a relaciones y actividades respecto a terceros, 
tendrán vigencia desde la fecha de su aprobación, promulgación y publicación en la Gaceta, 
Diario Oficial.ARTÍCULO TREINTICUATRO:En todo lo no previsto en estos 
Estatutos, se aplicarán las disposiciones de nuestra legislación civil, las leyes generales y 
especiales que rigen la materia. Así se expresaron los comparecientes, bien instruidos por 
mí, el Notario, acerca del objeto, valor, alcance y trascendencias legales de este acto, del de 
las cláusulas generales que aseguran su validez y eficacia, el de las especiales que contiene, 
así como de las que envuelven renuncias y estipulaciones explícitas y el de las que en 
concretohan hecho. De forma especial los instruí, que a la presentación de esta Escritura 
ante la Asamblea Nacional, las autoridades de La ASOCIACIÓN JUVENTUD EN 
ACCIÓN deben mantener fluida comunicación con los funcionarios de la Comisión de 
Defensa y Gobernación a los efectos de facilitar los trámites y gestiones que sean 
 
 
requeridospor el asesor o cualquier otra autoridad de la misma Comisión.Así se 
expresaronlos comparecientes bien instruídos por mi, el Notario, acerca del valor y 
trascendencia legal de este acto, del alcance de las cláusulas generales que aseguran su 
validez; el de las especiales que contiene; el de las renuncias implícitas y explícitas que 
contiene, y el de las que en concreto se hacen en este Acto. Y leída que fue por mí, el 
Notario, toda esta escritura a los otorgantes, la encontraron conforme, la aprueban, 
ratifican en todas y cada una de sus partes y firman junto conmigo, el Notario, que doy fe 
de todo lo relacionado.(F) Ilegible.- Ilegible.- Ilegible.-B. Noguera M. Ilegible.-Ilegible.- 
Ilegible.- Ilegible Notario.-  
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